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Penelitian ini berjuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai 
(1) gaya bahasa yang digunakan dalam Kumpulan Cerpen di Tubuh Tarra, dalam 
Rumah Pohon; (2) gaya bahasa yang paling dominan yang banyak digunakan dalam 
Kumpulan Cerpen di Tubuh Tarra, dalam Rahim Pohon (3) nilai pendidikan 
karakter yang terkandung dalam Kumpulan Cerpen di Tubuh Tarra, dalam Rumah 
Pohon; (4) relevansi Kumpulan Cerpen di Tubuh Tarra, dalam Rahim Pohon 
sebagai materi pembelajaran sastra. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan sumber data utama 
adalah Kumpulan Cerpen Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon. Teknik sampling 
dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan analisis data 
menggunakan teknik analisis mengalir. Terdapat empat komponen dalam teknik 
analisis mengalir, yakni: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyaajian 
data; dan (4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kumpulan cerpen Di Tubuh Tara 
Dalam Rahim Pohon ditinjau dari kajian stilistika dan nilai pendidikan karakter serta 
relevansinya dalam pembelajaran di SMA sebagai berikut: (1) gaya bahasa terdapat 
35 data, yakni simile 5 data; metafora 3 data; personifikasi 6 data; alegori 2 data; 
hiperbola 14 data; satire 1data; ironi 2 data; pleonase 1 data; periphrasis 1 data. 
(2) Nilai pendidikan karakter terdapat 20 data, yakni peduli sosial 3 data; 
jujur 1; religius 2; tanggung jawab 2 data; rasa ingin tahu 1 data; gemar membaca 1 
data; peduli lingkungan 2 data; cinta tanah air 1 data; menghargai prestasi 1 data; 
kerja keras 2 data; mandiri 1 data; semangat kebangsaan 1 data; kreatif 1 data; cinta 
damai 1 data. (3) Kumpulan cerpen Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon merupakan 
salah satu kumpulan cerita pendek yang dapat dijadikan senagai materi ajar di 
sekolah. Karena di samping kumpulan cerita pendek tersebut memiliki gaya bahasa 
yang indah tetapi mudah dipahami, kumpulan cerita pendek tersebut juga memiliki 
tema yang berbeda dari satu karya dengan karya yang lainnya, serta sesuai dengan 
mata pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran sastra, khususnya apresiasi cerita 
pendek di kelas X, XI, dan XII.  
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This research is aimed at describing and explaining about (1) style of 
language used in the short story collection of Di Tubuh Tara, Dalam Rahim Pohon; 
(2) the value of character education contained in the short story collection of Di 
Tubuh Tara, Dalam Rahim Pohon; (3) the relevance of the short story collection of 
Di Tubuh Tara, Dalam Rahim Pohon as a literary learning material. 
This research includes qualitative research with the main data source is a 
short story collection of Di Tubuh Tara, Dalam Rahim Pohon. Sampling technique 
in this research use purposive sampling and data analysis using flow analysis 
technique. There are four components in flow analysis techniques, namely: (1) data 
collection; (2) data reduction; (3) data presentation; and (4) drawing conclusions. 
The results of this study indicate that a short story collection of Di Tubuh 
Tara, Dalam Rahim Pohon in terms of stylistic study and the value of character 
education and its relevance in learning in high school as follows: (1) language style 
there are 35 data, namely simile 5 data; metaphor 3 data; personification 6 data; 
allegory 2 data; hyperbole 14 data; satire 1 data; irony 2 data; pleonase 1 data; 
periphrasis 1 data. (2) Character education value there are 20 data, that is social care 
3 data; honest 1; religious 2; responsibility 2 data; curiosity 1 data; likes to read      
1. data; care about the environment 2 data; love homeland 1 data; appreciate the 
achievement of 1 data; hard work 2 data; independent 1 data; spirit of nationality     
1 data; creative 1 data; love peace 1 data. (3) A collection of short stories In Tara's 
Body In The Womb Tree is one of a collection of short stories that can be made as 
teaching material at school. Because in addition to the collection of short stories that 
have a beautiful but easy to understand language style, the collection of short stories 
also have a different theme from one work to another, and in accordance with the 
subjects of Indonesian language, literary learning, especially the appreciation of 
short stories in the class X, XI, and XII. 
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